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Ensaio Final de Segundo Ano - safrinha 2007 
Vilhena (RO) / Ensaio A 
Instituição: Embrapa Rondônia 
Responsáveis: Vicente de Paulo Campos Godinho, José Cláudio 
Alves e Flaudino Ferreira Gomes 
Altitude: 	Longitude: 	Altitude: 
12 045'S 60 0 08'W 600m 
Semeadura: 1310312007 
Cultura anterior: soja 
Área útil da parcela: 7m 2 
Adubação: 
Semeadura: 18-48-48 (N-P 2 0 5-K 2 0) 
Cobertura: 
- Primeira cobertura (desbaste) - 30kg/ha de sulfato de amônio + 
1,5 kg/ha de ácido bórico 
- Segunda cobertura (28 dias após a emergência) - 100 kg/ha de 
sulfato de amônio + 0,5 kg/ha de ácido bórico 
pH: 5,6 
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